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σ=  (6) 
s = p / ps (T) は過飽和蒸気圧率であり，ps (T) は飽和蒸気圧である． 
蒸気中における液滴の表面張力σ は Young[17]によって次式のような温度の多項
式として定式化されている． 
( ) 332 10928.95889.256612.7527.82)( −×+−+= RRR TTTTσ  [N/m]  
ただし， 
286.647
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時間積分に LU-SGS法[19]，空間差分には Roeの流束差分離法[20]ならびに 4次精
度コンパクト MUSCL TVDスキーム[21]を用いた．粘性項には２次精度中心差分を
用いた．乱流モデルには SSTモデル[15]を用いた． 
3.  計算結果 

















































図 4 瞬間静圧分布 
 








































入口湿り度 0.00% 入口湿り度 2.44% 
図 5 液相の瞬間質量分率分布 
 
  
入口湿り度 0.00% 入口湿り度 0.00% 
図 6 瞬間の圧力分布(左)と渦度分布(右)に液滴の質量分率分布を重ねたもの 
 
 
図 7 液滴の質量分率の推移 
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図 12 液相の瞬間質量分率分布 
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